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AF: Amniotic fluid 
C/S: Cesarean section 
HBW: High Birth weight 
HSV: Herpes simplex virus 
LBW: Low Birth weight 
Mg/Kg: Miligram per Kilograme 
Mg/m2: Miligram per metre 2 
NBW: Normal Birth Weight 
NVD: Natural Vaginal Delivery 
PCR: Poly merase chain reaction 
PMN: Poly morpho Noclear 
PR: Palse Rate
PRom: 
Pre mature Rupture of membrane 
Pre term Rupture of membrane 
STD: Sexual Transmited Disease  
UTI: Urinary Tract Infection 
U/kg: Unit per kilograme 
VLBW: Very Low Birth Weight 
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